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RINGKASAN 
 
 
Lutfi Zulkifli, H 0809073. “Analisis Dampak Corporate  Social  
Responsibility Terhadap Kondisi Usaha Mitra Binaan UMKM PT 
Perkebunan Nusantara IX (Persero)”. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Joko 
Sutrisno, M.P dan Ir. Agustono, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2013. 
Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui dan dampak adanya program CSR terhadap kondisi usaha UMKM 
mitra binaan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero). Metode dasar penelitian ini 
adalah deskriptif. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diambil secara purposive  
(sengaja) yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau 
pertimbangan tertentu. Alasan memilih perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX 
(Persero) adalah bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan besar dan dikenal 
baik oleh masyarakat dengan program tanggung jawab sosialnya. Lokasi yang 
digunakan adalah di wilayah Jawa Tengah dan di khususkan di lima kabupaten 
dan satu kota, yakni Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati dan Kota Surakarta. Lokasi 
ini dipilih karena UMKM mitra binaan yang bergerak  di bidang agribisnis 
tersebar di wilayah ini. Mitra binaan yang diteliti berjumlah 23 UMKM 
berdasarkan data mitra binaan yang bergerak di bidang agribisnis yang berasal 
dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dari tahun 2010 sampai tahun 2012. 
Metode pengambilan sampel UMKM menggunakan metode sensus. 
Hasil analisis menunjukkan dampak adanya program CSR PT Perkebunan 
Nusantara IX (Persero) terhadap kondisi usaha UMKM mitra binaan sesuai 
dengan uji beda rata-rata kondisi usaha sebelum dan sesudah pelaksanaan 
program CSR yang dilakukan dengan menggunakan uji t. Kondisi usaha yang 
dianalisis meliputi biaya produksi, penerimaan, keuntungan dan efisiensi usaha. 
Dampak adanya program CSR ini adalah peningkatan kondisi usaha UMKM 
meliputi peningkatan biaya produksi sebesar 31,96%, penerimaan sebesar 
38,18%, keuntungan sebesar 72,93% dan efisiensi usaha sebesar 47,78%. 
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SUMMARY 
 
 
Lutfi Zulkifli, H 0809073.  Analysis of The Impact of Corporate 
Social Responsibility (CSR) Towards Business Condition of SME Assisted 
Partners PT Perkebunan Nusantara IX (PERSERO). Under the guidance of 
Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P  and Ir. Agustono, M.Si. Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University of Surakarta. 2013. 
This thesis arranged based on the result of research which aims to 
determine the impact of CSR programs towards business condition of SME 
assisted partners PT Perkebunan Nusantara IX (Persero). The basic method of this 
research is descriptive. Site selection in this study were taken purposive that is set 
deliberately by the researcher based on certain criteria or considerations. The 
reason for choosing the company PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) is that 
this company is a big company and well known to the community with its social 
responsibility program. Location used is in the region of Central Java and in 
dedicated in five regencies and one city, namely Sragen, Boyolali, Karanganyar, 
Sukoharjo, Pati and Surakarta. This location was chosen because SME partners 
who engaged in agribusiness spread in these region. Partners who studied 
amounted to 23 SME based on data partners who engaged in agribusiness from  
PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) from 2010 until 2012. SME sampling 
method using census method.  
The results show the impact of the CSR program PT Perkebunan 
Nusantara IX (Persero) to the SME business conditions established partners in 
accordance with the different test average business conditions before and after the 
implementation of CSR programs are performed using the t test. Business 
conditions analyzed include production costs, revenue, profits and business 
efficiency. The impact of the CSR program is the improvement of business 
conditions of SME include increased production costs by 31.96%, revenue of 
38.18%, a gain of 72.93% and 47.78% of business efficiency. 
 
 
 
 
 
 
